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kerjasama akademi, industri ~~·" 
KUANTAN 25 Okt. - Universiti Ma-
laysia Pahang (UMP) menganjur-
kan Minggu Ketua Pegawai Ekse-
kutif (CEO)@Fakulti Program di 
Dewan Auditorium Pusat Bahasa 
Moden dan Sains Kemanusiaan, 
UMP Pekan dekat sini semalam. 
. Program itu menampilkan Pe-
ngarah Urusan Motorola Solu- · 
tions Malaysia Sdn. Bhd., Dr. Hari 
Narayanan yang menyampaikan 
syarahan bertajuk 'Trend Dalam 
Paparan/Pengimejan Teknologi 
- Apa Sedang Berlaku di Dunia 
Elektronik?'. 
Periolong Naib Canselor (Ja-
ringan. Industri dan Masyarakat) 
UMP, Profesor Dr. Zulkefli Yaacob 
berkata, program itu bertujuan 
memberi' pendedahan kepada 
penuntut menge'.hai dunia sebe-
nar pekerjaan melalui sudut pan-
dangan CEO dan tokoh industri 
terkemuka dari dalam dan luar 
negara. 
'"Sehingga kini UMP rnernpu-
nyai tiga orang CEO yang dilantik 
pihak Kernenterian Pendidikan' 
Tinggi termasuk Ketua Setiausa-
ha kementerian berkenaan, Tan 
Sri Dr. Noorul Ainur Mohd. Nur. 
"Program ini dapat rnernberi 
peluang kepada penuntut untuk 
merasai dunia sebenar termasuk 
aspek pentadbiran dan perkong-
sian amalan terbaik dan mem-
bolehkan mereka berfikir lebih 
baik dan holistik;' katanya di sini. 
Zulkefli berkata, . program 
CEO@Fakulti membolehkan ma-
hasiswa berinteraksi 'dengan to-
koh industri yang dijemput bagi 
IJ}.enyampaikan syarahan. 
Katanya, selain meningkat-
kan pengetahuan, penuntut da-
pat mengurnpul rriaklumat yang 
menyediakan mereka peluang 
untuk rnelihat perkara-perkara 
dari praktikal perspektif melalui 
pengalarnan CEO yang dijemput. 
"Inisiatif ini dilihat dap! t rnen-
capai lonjakan :;trategiK' da:larn 
rangka Pelan Strategik UMP 2016- · 
2020 iaitu keunggulan akaderhik 
dan menzahirkan gradufil.l''holis-
tik yang relevan· denganl keper-
luan industri;' katanya. . . ' 
Menurutnya, selepas; setahun 
pembabitan Dr. Harl Narliyartan 
sebagai CEO@Fakulti Pro~rllm, 
beliau telah mencapai' 7o"jfiln 
pertemuan iaitu melebifii dari-
pada sasaran yang ditetapkmu. 
Beliau berkata, perk6ngsian 
pengalaman dan kepaka'ran dari-
pada pemimpin indusiri dapat 
memberi peluang kep:fd~ _' pe-
, nuntut UMP untuk men9ai;lltkan 
pelbagai input secara terus dari-
pada pihak industri. ' i' <) 
"Perkara ini begitu berguna 
apabila mernasuki dunia kerjaya 
selain mampu menitigkatkan 
kebolehpasaran dalam kalangan 
graduan keiak:' katanya, 
